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Міграційний рух населення – демографічний процес, що змінює чисельність і склад 
населення за рахунок його територіального переміщення. 
Відомості про міграційний рух населення формуються на підставі щорічної 
статистичної розробки даних талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні та 
відомостей про реєстрацію місця проживання особи, які надають територіальні підрозділи 
Державної міграційної служби України. 
Кількість прибулих (прибуття) визначають за відомостями про реєстрацію місця 
проживання особи. 
Кількість вибулих (вибуття) визначається за талонами зняття з реєстрації місця 
проживання в Україні. 
Міграційний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю прибулих на 
певну територію та кількістю вибулих за її межі. 
Міграційний приріст (скорочення) населення на 10000 осіб наявного населення 
(загальний коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) – відношення міграційного 
приросту (скорочення) населення до середньорічної чисельності наявного населення або 
різниця між загальними коефіцієнтами прибуття і вибуття. 
Досліджуючи міграційний процеси в Україні за останні п’ять років (табл. 1), можна 
сказати, що зокрема за останні два роки спостерігається міграційний приріст. На рис. 1 
наведена динаміка міграційного приросту [1]. 
 
Таблиця 1 
Міграційний приріст населення в Україні 
Кількість прибулих Кількість вибулих Міграційний 
приріст, скорочення 
(-) 
2011 652639 652639 х 
2012 649865 649865 х 
2013 621842 621842 х 
2014* 542506 519914 22592 
2015* 61418 56770 4648 
* – Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. 
 
 
Рис. 1. Динаміка міграційного приросту за 2011-2015 роки в Україні 
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В Україні у січні-вересні 2015 року міграційний приріст населення збільшився на 1,8 
тис. осіб порівняно з відповідним періодом попереднього року і становив 11,6 тис. осіб [1]. 
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту. 
За даними Департаменту сімейної та гендерної політики, міграційний приріст 
зафіксовано у 17 регіонах країни, скорочення - у 10-ти. 
Зокрема міністр у справах сім`ї, молоді та спорту зазначив, що міграція в Україні 
поступово набуває рис все істотнішого складника демографічної ситуації.  
Важливим чинником пожвавлення внутрішніх та зовнішніх міграційних процесів в 
Україні відіграє тимчасова окупація АР Крим та частини Донецької і Луганської областей. 
Переселенці постійно мігрують як по території країни так і за її межі. 
 Для виходу України з такої складної демографічної ситуації, щодо міграції населення, 
основною причиною якої є незадовільні умови праці та її оплата, які в свою чергу напряму 
впливають на рівень життя населення, необхідно: провести ряд заходів, спрямованих на 
покращення умов та спрощення процедури переселення для громадян окупованих територій; 
проводити реформи щодо умов праці її оплати та ін.  
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